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Entdecken Sie die besonderen Vorteile eines modernen Spülcenters: Zeit ge mäßes 
Design, optimale Raumnutzung und höchste Funktionalität. Optisch perfekt abgestimmt 
auf Ihren Einrichtungsstil und er go nomisch durchdacht, macht dies die Arbeitsabläufe rund 
um die Speisenvorbereitung effizien ter. BLANCO Spülen und Armaturen bringen so täg-
lich ein Plus an Lebensqualität. Und dank hochwertiger Materialien in bester Verar bei tung 
überdauern sie die Zeit. Mehr über die Geheimnisse perfekter Spülcenter erfahren Sie 
beim Fachhandel oder im Internet.
www.blanco.de
Wahre Schätze für die Küche.
Hochwertige Spülen  






























































Foto links:   
Franke  
Foto rechts: licht.de
Was man mit Gabionen noch machen 
kann - lesen Sie dazu auf Seite 34.


































































































































































Soll kurzfristig das Fenster zum Reinigen oder Lüften geöffnet werden, wird die 
Küchenarmatur Blancoperiscope-S-F einfach teleskopartig eingefahren.
Die in acht kombinationsfreundlichen Farbtönen erhältlichen Modelle der Fra-
granit-Serie Pebel punkten mit gerundeten Beckenradien, einem konkav zulau-

















Geschwungene Eckradien werden bei der Sinos-Reihe aus Edelstahl kombiniert 
mit einer planen, leicht abfallenden Mulde, hygienischem, fugenlosen Integral-









Es empfiehlt sich, das zentrale Arbeitszentrum Spüle nicht nur als funktionales, 
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BLANCO ELON XL 6 S:      






































Foto 1 - 3: Kompakte Spülen mit präzise aufeinander ab-
gestimmtem Zubehör können die knappe Arbeitsfläche 
direkt am Vorbereitungszentrum sinnvoll erweitern. 
Zum Beispiel Blanco Elon XL 6 S, sie verfügt über durch-
dachtes und funktionales Zubehör: So lässt sich die Ab-
tropffläche im Handumdrehen nach innen vergrößern, in 
dem das elegant geschwungene Tropfgitter einfach an 
































Foto 4: Blanco Elon XL 6 S überzeugt mit einem äußerst 
geräumigen Becken und einer praktisch konzipierten 
Abtropffläche bei gleichzeitig geringen Außenmaßen. 
Perfekt zur Elon XL 6 S passt die formschöne Amatur 





Dunstabzugshaube schlägt Küchenmief: 
























































































































Mehr informationen gibt es 
unter: www.tag-der-kueche.de
undwww.amk.de
Moderne Dunstabzugshauben müssen sich 
nicht verstecken – können es aber. 






LeistungsstarkerDrahtseilakt     





























































Eine Deckenlifthaube in vollendeter Schönheit. 
Perfekte Leistung bringt die innovative, neue 










































































Natur zu Hause: Massivholztische sind authentisch 
und einzigartig, natürliche Bezugsstoffe sind öko-
logisch und warm und der echte Blumenschmuck 








































































































































































































































































Nur mit natürlichem Kräuteröl 
behandelt, ist dieses Massiv-
holzbett die perfekte Basis 




















Ein angenehm temperiertes Wasserbett hat den Vorteil, dass nicht 
erst Körper oder Wärmflasche die Laken erwärmen müssen. 
Qualität wird wieder stärker nachgefragt, deshalb erleben Mas-















„Wir von Möbel Wikinger haben die neuesten 
Trend, Weiterentwicklungen und Funktionser-
weiterungen. Aufgespürt und daraus unsere 
neue Kollektion zusammen gestellt“, berichtet 
Geschäftsführer Lars Rosendahl. „Das Beste ist 
in unserem nagelneuen Katalog vereint.  
Wir glauben daran!“ 









     











Der neue, druckfrische Möbel Wikinger 































































































































Wer alte Dachfenster gegen neue tauscht, pro-
fitiert von mehr Helligkeit, einem verbesserten 






Spezielle Lösungen machen es möglich, dass 








Tel.:  0341/ 2 32 09 62
Fax:  0341/ 2 34 82 27
Funk: 0172/ 3 58 70 10
E-mail: u.c.kemnitz@freenet.de
Internet: www.dachdecker-kemnitz.de

































































Ob bei Neubau, Dachmodernisierung oder Dachausbau, die LUXIA®-
Lichtgauben setzen in der Gebäude- und Innenarchitektur moderne Ak-
zente. Design und Funktionalität werden perfekt miteinander kombiniert. 
Aufgrund ihrer allseitigen Verglasung, der fi ligranen Bauweise und Vari-
abilität sorgen die aufsetz- und anschlussfertigen Design-Gauben für ein 
hervorragendes Wohn- und Arbeitsklima und bieten damit deutliche Vor-
teile gegenüber liegenden Dachfenstern oder konventionellen Gauben. 
Die Montage ist auf allen Dächern mit einem Winkel von 28 bis 70 Grad 
denkbar einfach. LUXIA®-Lichtgauben sind als Satteldach- und Pultdach-
gauben in vier Standardbreiten (Sonderbreiten auf Anfrage) und allen 
verfügbaren RAL-Farben lieferbar.      
        
LUXIA®-Lichtgauben – genießen Sie dieses Lebensgefühl.  
info:www.luxia.de
 luxia®: 











 tvs aludesign: 
TVS AluDesign verbindet die Vorteile von Kunststoff und Aluminium in der 
Kombination eines Kunststoff-Systems mit außergewöhnlichen Wärme-
dämmeigenschaften und der Hochwertigkeit und Widerstandsfähigkeit 
der Aluminium-Vorsatzschale. Die moderne Plattformtechnologie dieser 
Fenstergeneration erlaubt die modulare Ergänzung bis zur Erfüllung von 
Passivhaus-Anforderungen. Dabei eröffnet dieses Verbundsystem eine fast 
grenzenlose Farbvielfalt − die Aluminium-Vorsatzschalen lassen sich in allen 
RAL-Farben pulverbeschichten oder eloxieren. Zudem sind die antibakteri-
ellen und fungiziden Materialeigenschaften des Kunststoffsystems ideal für 
ein gesundes Raumklima. Unliebsamen Angreifern erschwert die beson-
dere Geometrie der Aluminium-Deckschalen den Zugriff. REPRÄSENTATIV – 
WIRTSCHAFTLICH – HYGIENISCH - EINBRUCHHEMMEND    
        
TVS AluDesign – genießen Sie dieses Lebensgefühl.
info:www.TVS-Fenster.de
die neue Fenstergeneration 
mit aluminium-deckschale
























































































Je nach Bedürfnis wählt der Badende die 

















Oase Montageservice UG 
Georg Schumann Straße 70 
04155 Leipzig
Telefon: 0341 - 90 98 194
Mobil: 0177 - 82 14 179
www.oasemontageservice.com
info@oasemontageservice.com










Tel.: 0341/ 910 76 09
Fax:  0341/ 910 76 16









Die ergonomischen Infrarot-Sitzeinheiten 
aus massiver Eiche nehmen den Badegast 
sicher und komfortabel auf.
Paradies Badezimmer: Die Sauna wird immer 
häufi ger in den Wohnbereich integriert, sodass 





















Mo - Fr 
10.00 Uhr - 18.00 Uhr 
Sa 
9.00 Uhr - 13.00 Uhr
Dorow & Sohn KG . Bädergalerie . Knorrstr. 2 . 04319 Lpz-Engelsdorf
 0341 / 65 20 313 .  0341 / 25 19 534 .  info@dorow-oschatz.de
Die große Bäderschau in
Engelsdorf
mit über 30 kompletten Bädern
 - bietet das perfekte Ambiente zum Entspannen
Inh. Sven Haase - Quohrener Straße 4 - 01324 Dresden - Fon: 0172- 3737378 















































































































































































Die markante Gestaltung mit Regalen ... 
Niedersedlitzer Straße 68
01257 Dresden
Tel.: 03 51 / 28 55 60 0
Fax: 03 51 / 28 55 63 0 
Eisenbahnstraße 2
01097 Dresden
Tel.: 03 51 / 84 71 70 0
Fax: 03 51 / 84 71 70 20
Christoph-Lüders-Str. 36c
02826 Görlitz
Tel.: 03 581 / 31 81 72
Fax: 03 581 / 31 81 73
BERATUNGSZENTRUM 
                          D R E S D E N
für creative Raumgestaltung FACHHANDEL
FARBEN - LACKE - TAPETEN - PUTZE - BODENBELÄGE







... kann zu einem späteren Zeitpunkt variiert werden und verleiht dem
Raum ein vollkommen neues Aussehen.    Fotos: Hattendorf













Mit Rollläden   
Heizkosten senken 




























































































Wie eine Thermoskanne halten Rollläden 
die Heizenergie im Inneren.     
Foto: BV Rollladen + Sonnenschutz e.V.
Insektenschutzrahmen & Rollos
Markisen - Fenster - Türen - Rollläden
in jeder Form  
und Farbe
Robby Tenne
An den Weiden 5 / OT Gersdorf
01920 Haselbachtal
Tel.: 03578 / 78 77 50





Großhandel für Profi le und Zubehör



































Beton besitzt hervorragende schalldämmende Eigenschaften und ermöglicht wohlverdiente Ruhepausen fernab von störenden Geräuschen.
vPB-exPeRtenRat 
vPB: Keine Weiße Wanne ohne regelmäßige Baukontrolle
Weiße Wannen sind heute nicht mehr teurer als schwarze. sie sollten deshalb eigentlich standard sein, fordert der verband Privater 
Bauherren (vPB). aber das gegenteil ist der Fall: immer noch bekommen viele Bauherren einen konventionellen Keller unter ihr haus 
und ärgern sich jahrzehntelang über drückendes grundwasser. viele schlüsselfertigfirmen sind nach expertenmeinung kaum in der 
lage, einen zeitgemäßen Keller bautechnisch richtig zu realisieren. Weiße Wannen sind sogenannte monolithische Bauwerke. sie bil-
den tragkonstruktion und abdichtung in einem. Weil sie aus einem guss sind, lassen sie sich theoretisch relativ leicht konstruieren. 
tatsächlich, so beobachten vPB-experten, werden sowohl bei der Berechnung der Bewehrung als auch bei der technischen ausführung 
erhebliche Fehler gemacht, die dann schwere Bauschäden nach sich ziehen. Bauherren sollten sich deshalb beim Kellerbau nicht auf ihr 
glück allein verlassen, sondern den unabhängigen sachverständigen mit der regelmäßigen Kontrolle ihrer Baustelle beauftragen, da-
mit sie auch wirklich einen wasserdichten Keller bekommen.
Weitere informationen unter:www.vpb.de.
































































Blähton- und Betonwandbauteile 
INDIVIDUELL - WIRTSCHAFTLICH - GESUND 
Tinglev Elementfabrik GmbH 
Werk Berlin 
Am Gewerbepark 8A 
15345 Altlandsberg/OT Bruchmühle 
Telefon: 033439 86 - 0 
www.tinglev-elementfabrik.de 
 
Leichtbetonwände mit einer geringen Rohdichte haben einen hö-
heren Wärmedämmwert.  Fotos: © Tinglev Elementfabrik GmbH
Die Wände für einen Bungalow sind schnell an einem Vormittag 
montiert. 
anzeigenschluss für die nächste ausgabe: 20.09.2013 
Wir sind für sie unter leipzig: 0341 - 601 00 17 und 
dresden: 0351 - 316 08 74 jederzeit erreichbar.
Haus & Markt































































Erfolgreiche Sanierung: Mit einer Investition von rund 20.000 Euro in eine neue 
Hybridheizung konnten die Hausbesitzer den jährlichen Heizölbedarf ihres 35 
Jahre alten Einfamilienhauses um 43 Prozent senken.  Foto: IWO 







































































































Foto 1: Moderne Öl-Brennwertgeräte arbeiten effi zient und pas-
sen sich automatisch den Gegebenheiten im Haus an.   
Foto: IWO 
Foto 2: Höchste Gesamteffi zienz und niedrigste Emissionen zeich-
nen das Gas-Brennwert-Wandgerät Vitodens 300-W mit stromspa-
renden Pumpen aus.      
Foto: Viessmann





Tel:  03 41- 9 11 12 68
Fax: 03 41- 9 11 12 70
info@zankl-leipzig.de 
www.zankl-leipzig.de
MEISTERBETRIEB DES SHK-HANDWERKS FÜR MASSGESCHNEIDERTE HAUSTECHNIK
1
2 3

























































































Ein hochwertiger Kaminofen ist ein 
ästhetischer Blickfang und verbessert 
die Lebensqualität.




















































































Feuer & Stil – Das Haus für    































Delitzscher Str. 69, 04129 
Leipzig
Tel. 0341 / 26 50 62 67    
Mobil: 0177 / 71 99 547
kontakt@feuer-und-stil.de
Öffnungszeiten: Mo-Fr 11:00 - 18:00 Uhr 
Sa 11:00 - 15:00 Uhr 
sowie nach Vereinbarung (auch außer Haus)





























































Bei der Nutzung von Erdwärme, auch 
oberflächennahe Geothermie genannt, 
zapft man die im Erdreich gespeicherte 
Wärme an. Foto: BWP





Weil sie Wärme und Strom ein Zuhause gibt.
                    Warum Vaillant 
                    Kraft-Wärme-Kopplung?
Kombinierte Effizienz: ecoPOWER 1.0,
das Familienkraftwerk für zu Hause. 
























































   (Ju )
Die Stromerzeugung aus Wind-
kraft hat innerhalb weniger 
Jahre stark zugenommen.
   
 Foto: Nordex SE














































        ( Ju)
Wintergärten machen ihren Besitzern viel Freude – vorausgesetzt, das 
Klima stimmt.       
Foto: Wintergarten-Fachverband
BEKOTEC-THERM ist ein perfekt aufeinander abgestimmtes Fußboden-
heizsystem für den schnellen und sicheren Aufbau.   
Foto: epr/Schlüter-Systems
Schlicht ästhetische Ventilheizkörper bringen Harmonie in den Glasanbau. 
Foto: epr/Joco
 Das Grüne ins Haus holen 
 Sonnenenergie tanken
 Die schönen Jahreszeiten verlängern 
 Den Wohnraum erweitern 




Tel./Fax: 03 41 / 3 02 76 43
e-mail: mail@wg-hubert.de
Internet: www.wg-hubert.de
Neues Wohngefühl  erleben mit 
                            Wintergärten von HUBERT
Beratung  Projektierung  Montage
Zur Alten Weintraube 5 . 04288 Leipzig
Tel. (034297) 4 38 02
Fax (034297) 98 97 77 . Mobil (0175) 5 74 14 64
info@glaserei-schoemburg.de . www.glaserei-schoemburg.de




























































































































   ( Ju) 
Mehrunter:  
www.aktion-pro-eigenheim.de






Filialleiter der PSD Bank 
in Leipzig
PSD Bank Filiale Leipzig, 
Brühl 65 (Eingang Ritterpassage), 
Tel. 0341 / 23079-0 oder www.psd-sachsen.de
PSD BauGeld:






Was gibt der 
Staat dazu?
FinanZieRung
Bares Geld sparen: Bauen und renovieren mit staatlicher Hilfe.  
Foto: LBS












































Neuartiges Vordach-Set von SCHILLING - 






FÜR PlaneR und WinteRgaRtenBaueR
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 Profi l-Systemhaus. 
  Ihr Partner für den Fachhandel.
Seit über 20 Jahren bietet Schilling Komplettlösungen im Aluminiumbau an. 
Eine hohe Flexibilität, die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung der Verbundprofi le 
und ein bundesweiter Vertrieb prägen die professionelle Zusammenarbeit. 
Nutzen Sie die Möglichkeit einer Beratung durch unsere qualifi zierten Fachberater 
im Innen- und Außendienst. Informieren Sie sich über unser umfangreiches 
Produktprogramm! Fordern Sie uns!




• Sicht- und Windschutzelemente
• Verlegesystem für vorhandene Unterkonstruktionen
• Unterbau-Elemente aus Aluminium oder Kunststoff
Entwicklung, Produktion und Großhandel 
Europaweite Lieferung!
 Schilling GmbH · Holderstrasse 12 - 18 · D-26629 Großefehn · Telefon: 04943/91 00-0 
Fax: 04943/91 00-20 · info@schilling-gmbh.com · www.schilling-wintergarten.de
Dachverglasung von 28 mm bis 50 mm 
wahlweise verwendbar
Elementbautiefen bis 95 mm möglich
U-Werte von 0,92 W/(m2k) erreichbar
Aktuelle Neuentwicklung:
 Systemschnitt der Serie







































als Partner des Bauelemente-Fachhandels und 
Fachhandwerks stehen wir ihnen zu weiterfüh-
renden Fragen gern zur verfügung:  
SchillingGmbH    
Holderstaße12-18   
26629Großefehn    
info@schilling-gmbh.com   
www.schilling-wintergarten.de
Für die Montage benötigen Sie folgendes:
- Gummihammer
- Innensechskant - Schlüssel
Nachstehend finden Sie Tips für den Zusammenbau 
und Pflegehinweise. Die Pflegeanleitung sollten Sie 
Ihrem Kunden nach der Montage zur Information
aushändigen.
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äußerer Hülle. In dieses werden Natursteine 
gefüllt. Hobby-Handwerker, die beim Neubau 
oder der Neugestaltung des Grundstücks 
selbst aktiv werden wollen, erhalten bei Gabi-
onen Kaiser Beratung, das komplette Material 
zur Fertigstellung der individuellen Gabione, 
Anleitung samt Video für die einfache Montage 
durch Steckverbindungen und das Verfüllen 
der Steine sowie sieben Tage die Woche 
telefonischen Support für Rückfragen oder bei 
Problemen während der Bauphase. Wer sich 
den Selbstbau nicht zutraut, der kann auch 
den All-Inclusive-Fertigbau buchen.
Die Drahtelemente gibt es in verschie-
denen Größen. Im Baukastensystem können 
sie sowohl nebeneinander als auch überei-
nander zusammengesetzt werden. Dadurch 
sind Drahtsteinmauern – und andere Garte-
nideen – in nahezu beliebiger Breite und in 
verschiedenen Höhen realisierbar. Bei den 
Steinen besteht die freie Wahl aus vielen 
Sorten. Zusätzlichen Glanz 
verbreitet ein in die Kaiser 
Gabionen integrierter LED-
Lichtschlauch, der mit einem 
wundervollen Farbenspiel 
bezaubert.       (HLC)n
Info: Gabionen Kaiser KG, 
Sudenburger Wuhne 29-30, 39112 Magdeburg, 
Tel.: 0391 6360255, Fax: 0391 6360234, 
E-Mail: info@gabionenkaiser.de sowie unter 
www.gabionenkaiser.de
Drahtsteinmauern sind ein optisch attraktiver, 
praktischer, zu jeder Jahreszeit blickdichter, 
pflegeleichter, dauerhafter Sicht- und Wind-
schutz. Die sogenannten Gabionen bestehen 
aus einem unverwüstlichen Drahtgestell als 
Gabionen: Attraktiver Sichtschutz
Der eigene Garten ist Privatsphäre. Wer nicht möchte, dass das Familienleben im Freien den Blicken von 
Nachbarn und Passanten ausgesetzt ist, der braucht eine permanent blickdichte Grundstücksbegren-
zung. Nur so sind Sonnenbaden, Spielen, Herumalbern, Schlemmen, romantische Momente – und alles, 
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Mehr Spaß am  




äußerer Hülle. In dieses werden Natursteine 
gefüllt. Hobby-Handwerker, die beim Neubau 
oder der Neugestaltung des Grundstücks 
selbst aktiv werden wollen, erhalten bei Gabi-
onen Kaiser Beratung, das komplette Material 
zur Fertigstellung der individuellen Gabione, 
Anleitung samt Video für die einfache Montage 
durch Steckverbindungen und das Verfüllen 
der Steine sowie sieben Tage die Woche 
telefonischen Support für Rückfragen oder bei 
Problemen während der Bauphase. Wer sich 
den Selbstbau nicht zutraut, der kann auch 
den All-Inclusive-Fertigbau buchen.
Die Drahtelemente gibt es in verschie-
denen Größen. Im Baukastensystem können 
sie sowohl nebeneinander als auch überei-
nander zusammengesetzt werden. Dadurch 
sind Drahtsteinmauern – und andere Garte-
nideen – in nahezu beliebiger Breite und in 
verschiedenen Höhen realisierbar. Bei den 
Steinen besteht die freie Wahl aus vielen 
Sorten. Zusätzlichen Glanz 
verbreitet ein in die Kaiser 
Gabionen integrierter LED-
Lichtschlauch, der mit einem 
wundervollen Farbenspiel 
bezaubert.       (HLC)n
Info: Gabionen Kaiser KG, 
Sudenburger Wuhne 29-30, 39112 Magdeburg, 
Tel.: 0391 6360255, Fax: 0391 6360234, 
E-Mail: info@gabionenkaiser.de sowie unter 
www.gabionenkaiser.de
Drahtsteinmauern sind ein optisch attraktiver, 
praktischer, zu jeder Jahreszeit blickdichter, 
pflegeleichter, dauerhafter Sicht- und Wind-
schutz. Die sogenannten Gabionen bestehen 
aus einem unverwüstlichen Drahtgestell als 
Gabionen: Attraktiver Sichtschutz
Der eigene Garten ist Privatsphäre. Wer nicht möchte, dass das Familienleben im Freien den Blicken von 
Nachbarn und Passanten ausgesetzt ist, der braucht eine permanent blickdichte Grundstücksbegren-
zung. Nur so sind Sonnenbaden, Spielen, Herumalbern, Schlemmen, romantische Momente – und alles, 




Mehr Ideen bei 
www.lampenwelt.de
Weil Auswahl einfach besser ist
Garten- u. Landschaftsbau . Schwimmteiche . Gardena-Kompetenzcenter . Rasenroboter
Meißner Landstr. 138 b
01156 Dresden
Tel. 03 51/ 45 217 45 . www.eysser.com
Planen Sie mit uns ihren neuen Pool!
www.poolcenterdessau.de
Telefon:  0340 - 5 03 42 60
Alles aus einer Hand –












































































Breit strahlende Leuchten machen unebene Stellen sichtbar und bieten auf 
dem Weg zum Haus Orientierung.  Foto: licht.de









Telefax0341-60100-23   
leipzig@hausundmarkt.de   
www.hausundmarkt-mitte.de
Regionalbüro dresden / Producing:











Leipzig     
Telefon0341-60100-17  


















Nr.16ab1.1.2013   










































Gabionenleuchte mit Wasserbalken und 
Endstücken.





























Dorow & Sohn KG . Bädergalerie  
Knorrstr. 2 . 04319 Lpz-Engelsdorf
 0341 / 65 20 313 .  0341 / 25 19 534
 info@dorow-oschatz.de 
www.dorow-oschatz.de









Klenaustraße 9 . 04288 Leipzig . Telefon: 034297 - 141335 . Fax: 034297 - 14553












Tel.: 03 51 / 28 55 60 0
Fax: 03 51 / 28 55 63 0
w w w. w i n k l e r - g r a e b n e r. d e
Eisenbahnstraße 2
01097 Dresden
Tel.: 03 51 / 84 71 70 0










01159 Dresden  Löbtauer Straße 67
Tel. 0351/4 96 29 61  Internet www.kuechenmaus-dd.de




















Tel.: 03 581 / 31 81 72
Fax: 03 581 / 31 81 73
Hier könnte Ihr Eintrag stehen:
92 mm x 20 mm
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Erdgas im Keller und Solar auf dem Dach.
Modernisieren mit ERDGAS + Solar spart bis zu 700 € im Jahr.*
Jetzt kommen Sie in wenigen Schritten zu Ihrer neuen Erdgas-Heizung. Auf moderne-heizung.de 
erfahren Sie, wie viel Sie mit ERDGAS + Solar pro Jahr sparen können, welche Förderung Sie 
vom Staat erhalten und welche Handwerker in Ihrer Nähe Ihnen gerne ein individuelles Angebot 
machen. Sagen auch Sie „Ich mach’ das jetzt!“ und gehen Sie auf 
www.moderne-heizung.de
* Modellrechnung: Sie sparen bei einem unsanierten frei stehenden Einfamilienhaus (150 m2 Wohnfl äche, 3 Personen) 
bis zu 700 € Heizkosten jährlich. Berechnungsgrundlage: Jahresverbrauch von 30.000 kWh Gas à 0,06 €/kWh oder 
3.000 Liter Heizöl à 0,65 €/Liter für Heizung und Warmwasser. 
Ich mach' das jetzt!
 In 3 Schrit
ten zur
 modernen H
eizung!
www.moder
ne -heizung
.de
